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LA VERGE DELS CONSELLERS I EL RETAULE DELS 
BLANQUERS. ART I POLÍTICA A BARCELONA EN 
LA CRISI DEL SEGLE X V  
Jordi Raventós i ireixa 
Si bé en Pobra de Bernat Martorell trobem elements de l'escola flamenca, no és fins 
la realització del retaule de la Verge dels Consellers. de Lluís Dalmau, aue l'anomenada 
V e * 
koiné flamenca no és seguida d'una manera tant literal per un artista de la Corona d'Aragó. 
u ., 
Malgrat, perb, la gran impressió que va produir la novetat en l'imbit dels tallers pictbrics 
-pensem en l'obra de joventut de Jaume Huguet- l'estil no va reeixia a causa de les carac- 
terístiques del patronatge artístic. 
La crítica considera en la carrera d'ambdós pintors certs passatges regressius. Un as- 
pecte molt visible d'aquest tradicionalisme és la nulela valoració del fons de paisatge en fa- 
vor de la retbrica decorativista dels daurats i la concentració en les figures. Aquest fet és 
clarament apreciable en l'obra barcelonina d'Huguet, tal com veiem en la taula de la Con- 
sagració de Sant Agustí encarregada pel gremi dels blanquers. L'explicació d'aixb rau, com 
hom sap, en el fet que l'artista vallenc, en abskncia d'un patronatge aristocritic, va esdeve- 
nir el pintor més sol.licitat per les corporacions gremials. D'aquesta manera, Huguet va ha- 
ver de seguir les directrius marcades pels prohoms dels gremis que contractaven els seus 
serveis. En el cas de Dalmau, i pel que fa al retaule de la Verge encarregat pels Consellers 
de la Ciutat, les característiques i necessitats dels comitents van ser molt diferents. . 
La pressió dels clients envers un art sancionat per la tradició i que deixava un marge 
a la innovació redu'it pricticament al tractament de les figures, s'observa quan, uns anys 
després, Dalmau va pintar la taula de Sant Baldiri, de Sant Boi del Llobregat, un encirrec 
parroquial que, tot i situar-se en una esfera plenament flamenca, dista molt de l'orientació 
de la Verge dels Consellers. 
Partint d'aquests fets, voldríem mostrar com, al costat de la funció devocional inhe- 
rent en tot retaule. existeix un cert discurs ~ol í t i c  subiacent en la realització de la Verge dels 
u 
Consellers, &una banda, i el retaule dels Blanquers, d'un altra, i que influeix en l'orientació 
estilística d'ambdues obres. 
Veiem en aixb una correspondkncia amb la polarització de la burgesia barcelonina 
cristal.litzada en la formació de la Busca i la Biga. 
Pierre Vilar interpreta aquest conflicte entre ambdós partits com "una confrontació 
de dues categories urbanes d'una pottncia desigual i que lluiten pel poder perqui: llurs in- 
teressos són oposatsn1. Aquesta escisió de classe entre els ciutadans l~onrats, sorgits de la 
1. Pierre Vilar, C~ztaltdnya dins I'Espanya moderna, vol. 2, Barcelona, Ed. 62, 1968, pig. 189. 
burgesia dels negocis, i els menestrals, mercaders i artistes, és la manifestació que l'era de 
l'expansió s'havia acabat i calia cercar noves orientacions polítiques i econbmiques. 
Com que els ciutadans honrats, els homes de la Biga, monopolitzaven el poder de la 
Ciutat, la confrontació va esdevenir, des del principi, una qüestió municipal. 
Des de 1436, data de la possible formació del partit d'oposició, la seguretat de la 
classe políticament dominant, esdevinguda rendista i especuladora, es va veure seriosament 
compromesa. La conjura de l'any 1437, precedida d'una revolta dels mercaders que se sen- 
tien igualats econbmicament al patriciat perb exclosos de qualsevol prerrogativa política, 
va registrar la intervenció de tot el poble en massa. L'oligarquia municipal, espantada, va 
haver de cedir a la pressió social, efectuant diverses reformes. Al mateix temps, la Busca de- 
finia progressivament el seu programa, culminant l'any 1452 amb la formació del Sindicat 
dels Tres Estaments. 
Entre aquestes dues dates, va realitzar-se la Verge dels Consellers i es va signar el pri- 
mer contracte del retaule dels Blanquers amb l'escultor Macii ~ o n a f 2 ~ .  
En aquest conitext, al costat de certes reformes econbmiques, els Consellers van dur 
a terme una skrie d'accions que Claude Carrkre anomena "mesures de diversióa3. L'any 
1441, construeixen ]'Ala de draps, on els artesans podien comerciar més comodament; 
l'any 1444, col.loquen en una post de la Casa de la Ciutat un text on són comentades les 
qualitats de Barcelona i les excel.lkncies de la gestió municipal4. La remodelació de la Casa 
de la Ciutat i Pa col~lc~cació d'un nou retaule semblen formar part d'aquest seguit d'accions 
encaminades a amagar la situació i promoure confian~a ls ciutadans. 
Anne Simonson Fuchs aprofundeix en les intencions dels Consellers, a partir d'un 
estudi iconogr2fic5. 
Segons aqueixa autora, el gest del nen 6s de benedicció, el mateix gest que el del Crist 
de l'Altar de 1'Anyell Místic, de Van Eyck, representant aixi simbblicament el Crist del Ju- 
dici Final. En la mesura que la pintura era destinada :L commemorar els cinc consellers ey 
l'eexercici del cirrec, la iconografia del Judici hauria projectat la seva salvació personal. Es 
la prbpia justicia dels Consellers la que és jutjada cercant la sanció divina en l'exercici de 
les seves funcions i consagrant aixi l'antic sistema, enrnig d'una forta pressi6 social. 
Sobta la manca de corncordincia entre els pactes del contracte, on s'especifica que els 
"campers" siguin de "bona e bella dauradura", amb el resultat final6. Les variants es refe- 
rieixen sobretot als f13ns de paisatge. Podríem explicar aquest fet relacionant les intencions 
polítiques del paviciat envers el rei Alfons. 
Els homes de la Biga van decidir, l'any 1451, davant la posició d'ambigüitat del mo- 
narca, atraure el seu favor obsequiant-lo amb un valub regal: una imatge d'or de Santa Eu- 
2. El contracte amb Lluís Dalmau, per a la construcció de la Vergc dels Cozse!iers, fou signat l'any 1443. UecGciÓ 
d'aquest document es troba a S. Salpere i Miquel, Los Ct~atrocentistr~s Catalanes, vol. 2, Barcelona, Tip. "I,'Avcr.~", 
1906, pp. xiv-xvii. 
La cronologia del retaule dels Blanquers presenta nlés dificultats. Uany 1452 va tenir lloc el primer contracte, amb 
I'imaginaire Macii Bona&; s'hi pacti la constrncció de l'estructura de fusta i diverses esc.l!tures. Més tard, P'any 1463, 
Jaume Huguec contracti la realització de la pintura. 
E n s e  ambdues dates la situació social i política havia canviat molt (triomf de la Busca, contraofensiva bignire, inici 
de la guerra). Malgrat tot, hoal por copsar certa unitat en el pojecte dels blanquers, sobretot pel que fa a! desig de 
monumentalitat i riquesa decorativa. La dilatada cronologia és consecliitncia de la difícil situació financera dei gremi, 
generado per la crisi. L'e&ció d'ambdós contractes es troba a A. Duran i Sanpere, Bnvcelona i 1'5 seva I~istbria, vol. 111, 
Barcelona, Ed. Curiai, 1975, pp. 150-163 i 171-174. 
3 .  Clallde Carrke, Bnnrelom 1380-1462. Un centre econbmic en ipoca de crisi., vol. 2,  Barcelona, Ed. Cürial, 1977, 
pp. 261 i SS.. 
4. Vid. Joan E n a u d  de Lasarte, "Jaume Hnguet i la societat bal-ceJonina dei seu temps", a Cateleg de la Expos!ció 
Jlzzrtne H~lgttet,jOO anys, Barcelona, Genelalitat de Ca:alunya, Dept. de Cultura, 1993, pp. 48-49. 
5. Anne Simonson Fuchs, "The Virgin of Couicillors by Luis Dalmau (1443-1445). The contract 2nd its eyckian 
execution", a Gazette des i3ea6rx Arts, pp. 45-52, Feb. 1982. 
6. S. Sruipere i Miquel, op. cit., pig. w. 
lilia i un conc de plata, amb un pressupost total de 5500 lliures7. De fet, els bigaires som- 
niaven, tal com diu Pierre Vilar, en la resurrecció de la vella harmonia que unia les 
institucions catalanes, sense adonar-se que aquesta només podia venir per l'expansió 
econbmica8. 
Creiem que la designació de Dalmau per a realitzar el retaule respon al desig dels 
Consellers de comptar amb el concurs i la compettncia de l'antic pintor de la Cort, enviat 
temps enrere pel rei Alfons a Flandes. L'adopció d'un estil quasi copiat al de Van Eyck 
s'explicaria per la intenció dels Consellers &apropar-se als usos i cost~lms de la Cort Reial, 
fent ben paltts el seu rebuig visceral envers els seus antagonistes buscaires. 
Podem pensar que els Consellers haurien acceptat l'assesorament de Dalmau: l'exa- 
men de l'obra ens fa veure com és producte d'un coneixement, de prinrlera mi, dels models 
eyckians en que es basa, així com dels gustos del monarca. Sabem, per Bartolomeo Facio, 
l'alt prestigi del qual Van Eyck gaudia a la Cort humanista de Napols: " Iohannes gallicus- 
va escriure Facio a De  Viris Illustribus- nostri saeculiprinceps iudicat~s est"9. Els Consel- 
lers haurien patrocinat, doncs, l'adopció &un estil sancionat per la Cort Reial. Alfons V va 
escriure moltes vegades als Consellers expressant el seu desig de tornar a Catalunya una 
vegada conquerit el Regne de ~ i ~ o l s ' ~ .  Simonson Fuchs apunta la possibilitat que els 
Consellers, ates que la "gramalla" canviava de color i material &acord amb l'ocasió, apa- 
reguin representats vestint la indumentiria prbpia de la tan desitjada cerimbnia d'entrada 
del rei a Barcelona. Aixi, els Consellers, entrant en el cercle de preferttncies esttttiques del 
monarca, haurien pogut donar una bona imatge. Si la Verge dels Consellers és un exemple 
de la política propagandística de la Biga, creiem que el retaule dels Blanquers ho és de la 
Busca. Els mestres d'aquest ofici estaven, sens dubte, molt interessats pel progama refor- 
mista. La indústria del cuir va ser un dels pilars econbmics de  arce el ona". Malgrat que els 
blanquers es veien obligats a importar algunes quantitats de cuir, originaven un corrent 
d'exportació. Els productes necessaris per a l'adobament eren fabricats en gran escala i amb 
qualitat apropiada per a l'estranger. L'aigua de "roldor" -infusió de branques de súmac- 
utilitzada per a dessalar els cuirs, va esdevenir un producte molt apreciat al mercat interna- 
cional. Les ttcniques barcelonines per a l'adobament de les pells originaven un important 
moviment de capital. Aquest fet, segons Carrtre, "doni una fesomia diferent de la que es 
podria esperar d'una menestralia ~o r~o ra t i va" '~ .  El blanquer Bartomeu Traginer, per 
exemple, va poder comprar, l'any 1451, una p e p  de terra en alou a Montjuic i, al mateix 
temps, exercia de mercader en vendre al fustanyer Pere Roura diverses matttries primeres: 
la importincia de la transacció, unes 400 lliures, "ultrapassa -segons Carrére- les necessi- 
tats familiars"13. Aixi, alguns mestres blanquers van esdevenir "una classe &empresaris in- 
dustrials eixida de la menestralia, la fortuna dels quals i s  basada en l'explotació d'una tttc- 
nica"14. 
Si bé aquesta tendttncia conviu malament dins un món corporatiu, s'acomoda encara 
pitjor si l'accés al poder resta tancat. Per tal &aconseguir l'ttxit, doncs, el moviment bus- 
caire necessitava el suport popular. Aquest estat de coses va donar lloc al desenvolupament 
d'una ideologia marcadament populista. 
7 .  Vid. Carme Batlle, La crisis social y económicn de Barcelona n fnedindos delsiglo Xv Barcelona, C.S.I.C., 1973, 
pig. 183, nota 54. 
8. P. Vilar, op.cit., pig. 195. 
9. Vid. Michael Baxandall, "Bartholomaeus Facius on Painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the D e  Viris 
Illt~stribus", aJordrnal of the Warburg and Courtarfild Intitutes, vol. 27, Londres, 1964, pp.. 90-1 12. 
10. Jaume Vicens Vives, Els Trastrimares, Barcelona, 1956, phg. 134. 
11. Vid. C .  Carrire, op. cit., pp. 422-431. 
12. Ibidem, pig. 427. 
13. Ibidem, pqg. 427. 
14. Ibidem, pag. 431. 
Des de finals dlel segle XIV, a remolc de la crisi i la pesta, va tenir lloc un corrent &es- 
piritualitat popular amb una forta carrega de sentimcntalisrne pietós i reformisme moral 
promoguda per predicadors com Sant Vicent Ferrer L Fra Mateu d'Agrigento15. Els diri- 
gents buscaires qtreicn per a la seva causa aquest sentiment popular donant al seu eliscurs 
un caire místic. Es el que Vicens Vives denomina "mística del sindicalisme del dret divl""". 
Segons Ramon Gucrau, un dels ideblegs del moviment, el partit buscaire hauria estat desi- 
gnat per D i u  per a implantar la justicia: en expressar la idea de la il.luminaci6 de l'entcni- 
ment per la gracia dhina, Guerau "demostraba conoccr bien las reacciones del pueblo y las 
conexiones entre el nlisticismo y la revolucicin social"17. 
El moviment buscaire va comptar amb la participació activa dels mestres blanquers. 
Antoni Verdaguer i Pere Borrell apareixen en una ofensiva contra els consellers, l2ny 
14511! Vuit mesos despres signaren en qualitat de canso1 i prohom, respectivament, el 
contracte amb blacia Bonafe. 
Podem destac;.r d'aquest test legal la voluntat de dur a terme una obra monurn&tal, 
capa$ de magnificar tant 1'0rde dels Agustins com el mateix gremi blanquer, car aquest ee- 
nia corn apatr6 Sant .4gusti, i una estreta vinculaci6 anib el convent. El gremi formava part, 
tambi , de la Confraria de Sant Agusti. 
En el contract~: amb I-Iuguet, la responsabilitat: del programa iconogrhfic es delega 
en Fra Mateu Rella, jprior del convent. Caldria cercar, doncs, una part dels aspectes ideo- 
lbgics de les imatges en el propi context de lbrde i en el marc del bisbat bar~eloní '~. 
Es significativa la demanda de sumptuositat : "en tota la dita obra de1 dit retaule e 
així de talla com 10s campers com en tota altra part haja haver or fi e bella color e bona finor 
e preu com aquell or de les copades e guardapolsos de retaule de la Casa de la Ciutat de 
~arcinona"~'.  Cal destacar com els blanquers donen com a model els daurats de la Verge 
dels Consellers, obviant qualsevol altre referencia pictjrica. Tal com diu Vicens Vives, "tot 
un rncin de ressons medievals s'incrusta plenament en il'espiritualitat catalana de mitjans se 
gle XV"". Podem vcsure, en aquest sentit, com els clients es senten atrets per unes deter- 
minades formcs plistiques- brillantor del color i de la llum, voluntat d'impressioriar- quc 
s6n manifcstacici &una cstdtica medieval. Creiem que aquest conservadorisme estdtic es re- 
laciona, a més &amb els aspectes místics, amb el desenvolupament d'una conseidncia que 
veia en el passat una &poca d'esplendor que calia recuperar. 
Quan Guerau reclama la col.laboraci6 de tothom en el r ed re~  de Barcelona, afcgeix, 
tot apelelant la mernhria col.lcctiva, "... no permetanz aquella qui és en Spanya cap de Eiber- 
tat e solie esser de bon e notable regiment, que sia cativam2'. Els ciutadans honrats, segons 
els buscaires, liavierl trayt la missi6 de servir honestament la Ciutat, a diferdncia deis seus 
avantpassats. D%altra banda, Sant Agusti, en tant que bisbe i Pare de 1%sgl&sia, apareixia re- 
presentat amb tota l'autoritat per a defensar el dogma i combatre l'error. Es a dir, Sant 
Agustí' com a "martell &heretges", revestit de la mateixa autoritat moral que la Busca volia 
per a si. Aquesta mcrnhria histhrica no va ser estranya als blanquers. Bernat Nicolau, a qui 
trobem en qualitat de prohom en la signatura del corltracte amb Huguet, va escriure una 
15. Ecens Vives, OP. si!., pp. 57-58. 
16. Ibidon, $g. 58. 
17. C. Bzrl:e. cru. cit.. D ~ P .  192. 
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18. Ibblem, ;>p. 213-211. 
19. Vid. J. i I? C:oatrcelle, "Icofiographie c e  Sain: Augistin. Les ~ k l e s  d~ XVe si;cle", n Eattdea nr~g"i.sdnecenz>, 
I9ar;s, 1969, pp. 135-141. Vzd. també "Retaule de Sanc Agusustí de la Confraria ce:s BLanquers" a Ca:.jmcme II.cg;dct. 
S03 enjs., op. ci~, pp. 186-193. 
13. I h r m  i Ssrrpere, op, cit., pa&. 172. 
41. \?cens V!YCS, OP. cii. pig. SE. 
22. C .  IEatile, 013, eit., piig 192. 
extensa glossa, en italii i catali, fent referencia, entre altres temes, a Pere "el Gran" i els seus 
23 successors . 
Veiem com els blanquers cercaven una obra monumental magnificant els trets més 
sumptuosos d'un estil sancionat per la tradició i comprensible pel poble, sobreposant a la 
funció devocional de l'obra un sentit propagandístic. Val a dir que la devoció pel Sant Patró 
és un signe &identitat del gremi - sota la protecció del qual es preserva la cohesió del grup- 
com ho són també la capella i la seva decoració. 
Així, doncs, considerada la riquesa semantica dels retaules, hem intentat mostrar una 
lectura política en dues de les obres més representatives del període. Naturalment, seria in- 
teressant abordar altres exemples per tal de poder esbrinar l'abast del que exposem. 
23. J. Ainaud de Lasarte, op. cit., pig. 52. 
